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Pie de plana, una inserción, 5pts.Cinco,20 
Cuarto de p l a n a , » » 30 » » 140 
Media plana, >> » 55 » » 250 
En cuarta plana, TEICOLOH de una á 
cinco inserciones los mismos precios, 
más el importe de los clichés. 
HL mm DE LH FIESTA 
D E L O S I G N O R A D O S 
Ad'oilfo- D u r á , en el p r ó l o g o de ÍHM l i b r o Jo-
selitu y Belmonte .—Un a ñ o de competencia, 
biiene pa ra eonmigo uniai ifrase en extremo 
•Laudatoriia: dice a s í : "S i lva A r a m t m r o es el 
poeta de ilia fle&ta" : y he a q u í que yo, el dan-
tor die- das proezas de u n toi-iero consagrado, 
quiero descender hoy al m á s biajo n ive l t a u -
rino1, y buscar en él p a r a , presentarte, lector 
amigo, á uno' de 'loé que b u l l e n y is.e mueven 
desieisperadamente lansiando ascenider á la su-
perficie. . . t r i u i i f a r ; á u n muchacho cuyo 
apodoi 'te es m u y conocido, porque ya antes 
que él de oistentaron dos m a d r i l e ñ o s , aquellos 
que pudienon ser dos grandes matadoires y á 
los que la Páliida airriancó del mundo cuando 
las esperanzas comenzaban á ser reailidades: 
lols hermanos D o m i n g u i n : este ignorado de 
que t e habto', D o m i n g u i n coimio aquellos se 
nombraf y como aquellos c i f r a su o rgu l lo y 
sus ilusiones 'en matlaf toros, con estilo y 
v a l e n t í a : J u l i á n S á n c h e z se l lama, y á ser 
cieirt/at l a frase popu la r " á l a tercera v a la 
vencida" esite muchacho llegar 'á y o c u p a r á e l 
lugar que illa af ic ión reservaba á los dos b r a -
vos que sucumbieron. 
Yo no' s é s i e x i s t i r á alguna recata en que se 
expongan las condiciones que son preicisa^ 
para llegar á l a meta en estoi de dos to ros : 
aparte de aquella frase c é l e b r e . . . ¡Corazón, 
coiriazón y c o r a z ó n ! no conozco otra , por eso 
voy á dar la y o : a s í como para fundamenter 
una fama de t o r e m sa precisa r e u n i r en i n -
disoiluble lazo gracia . . . in te l igencia . . . elegan-
cia. . . vista, panal ocupar u n s i t io preferente 
entre los que alardean de m á t a d o r e s , sólo es-
tas dos condic ionéis se r e q u i e r e n : est i lo y v a -
l e n t í a : el p r i m e r o no se aprende: la segun-
da no Se compra . . . hay que l levar lo den t ro : 
D o m i n g u i n lo l leva. 
Yed esa fo togna f í a : decidme si hay hoy 
muchos novi l le ros que cuelen l a e s p á por las 
agujas r e u n i é n d o s e tan b ien con él enemigo y 
doblando •la c in tu ra en gracioso escorzo so-
bre el p i t ó n derecho como él l o hace: y no 
habileimois de los matadorGis de toros : p o d r í a n 
contarse con los ¡dedos de una mano. . . y so-
brla.ralan dedos; ¿ v a l e n t í a ? : vosotros j u z g a r é i s 
d e s p u é s de leer lo que á c o n t i n u a c i ó n escr i -
bió1. T o r e ó este moí&o en Galapagar, una c o r r i -
da eil pasado Agosfo, y cogió dos palos en uno 
de sus toros»—ieste só lo rasgo' re t ra ta su a f i -
c i ó n — c o n lánimo de hacer una faena/ compie-
tla: pero t ú v o l a desgracia de que al clavar un 
par de frente, el an imal de .eimpuntara por el 
cuel lo y le romaneara á placer : d^a cornada 
fué grande, da yugu la r h a b í a quedado iad des-
cubierto y u n mi lagro fué que ed muchacho 
saliera con v i d a del t rance: y cuando al s i -
guiente d í a reposabai f eb r i l , t uvo por mandJai-
to imperioso—-y cruel—de da autor idad, que 
ves t i r el t ra je de luces, y matar otros dos t o -
nos grandes y cornalones: ambos rodaron de 
sendas estocadas en lo al to; ¡ ta l vez D o m i n -
gu in en el diFllirio de su fiebre creyera verse 
aplaudido' y tr iunfaidor en al coso madride-
ñ o ! : luego. Burgo de Osma, Madridejos, E l 
Molar ( aqu í despaohaodo dos catedrales de 32 
E n breve empezaremos á publicar un su-
plemento extraordinario con todas las ac-
tualidades teatrales. L a parte literaria será 
dirigida por un escritor ya consagrado 
cuya firma es una garantía para el éxito 
del suplemento. 
y 33 arrob/ais) v i e r o n bregar y perfilarse cor-
to y 'derecho á .este jovenzueLo p á l i d o y ende-
ble que ostentaba su cuel lo vendado cu i dado-
saunente, como noble ejecutoria de valor in-
J u l i á n Sánchez "Dominguin" . matando un toro 
en una becerrada en la plaza de Madr id . 
idomable... ¿ q u é os parece? ¿ e s ó no es v a -
lieihte J u l i á n ' S á n c h e z ? . . . 
Pues dle pueblo en pueblo viene rodando 
cuastrO' a ñ o s ha, y con paciencia, con santa 
calina espera la o c a s i ó n en que u n empresa-
r i o se fije en sus condiciones, y T e t u á n ó V i s -
t a Alegre sean muedos que ¡le acojan lamoro-
sos... Yo me p e r m i t o br indar les este nombre : 
J u l i á n S á n c h e z D o m i n g u i n . . . es u n ignorado', 
un ignorado' que mata toros con v a l e n t í a y 
estilo, y que quiere l legar . . . ¿ p e n d e r í a n m u -
cho con ver do que da de s i T : ¡ q u i é n sabe si 
s e r á é s t e el ansiado matador que los aficio-
mados todos espenairaos ver eintrlair en el A l -
c á z a r del toreo! . . . 
JOSE S I L V A Y A R A M B U R U 
E n L A L I D I A colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por oí 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas á todas las opinio-
nes, sin concretarse á tendencias parti-
cularís imas. 
F O T O G R A B A D O DURA E S P E C I A L I D A D EN C O L O R E S SanisiislíiU 
E l d e s c a b e l l o p ú b l i c o 
Los espectadores deben "taparse" 
Una proposición "accidental" 
De cuando en cuiandO' esos s e ñ o r e s que se 
liaiman as t rónomo® lanzan á la pub l ic idad un 
sueltecito que nos pone á todos (excepto1, na^-
turaiLmente, dos calvos) dos pelos de punta . 
" E l d í a 31 del p r ó x i m o mes c h o c a r á la t i e r r a 
con día luna"—dicen ó lainuncian que u n t e r r i -
ble planeta d a n z a r á u n torpedo contra el g lo-
bo t e r r á q u e o ' . Eil p ú b l i c o , desolado y coimí-
pungido, espera, l a hora f a t a l . . . y el re loj se 
para y Ha ranipana se atrofia, pues no llega da 
hora de Jai catástnoife. E n cambio' los toreros, 
hombres m á s siabios que (los isabios de profe-
sión, no apuntan, pero' t i r a n . Y si no nos creen 
uisite|des p r e g ú n t e n l e ájlios 'deudos de dos es-
pectadores que al saltar un estoque fué á 
caierdes en el v ien t re ó en e l mismo c e r v i -
gu i l l o . 
Desde día ú l t i m a c a t á s t r o f e de esta índole , 
de la que gracias á da V i r g e n ded P i la r puede 
darnos pormenores e l prlopiO' interesado, el 
púbdiieo e s t á cuaijado d'" na tura l j i ndama y en 
cuanto ve á un diestro' prepiairadO1 paira des-
cabellar, corre por los tendidos como loco' y 
hasta comienza á l l amar á dos guardias. Los 
guandias, que pa ra este caso son t a n paisanos 
como el m á s paisano de dos asistentes a;l fes-
tejo, se resguardan m dos buriladeros; los a l -
guaci l i l los emip 'uñan da tej a iá guisa de escu-
do y los d e m á s se cubren con las ladmohadi-
llas. E l que no tiene a lmohadi l la n i te ja se 
tapa con e l vecino y dos que d i s f r u t a n de ba-
rrenas 'ó contrabarneiras se 'acurrucan tras los 
tableros. Si u n aviador i n t r é p i d o ' se asomara 
n la plaza á la horjaí de u n descabello', segura-
mente p e n s a r í a hal larse sobre una ciudao 
amenazada por dos ter r ib les Zeppelines. 
L a o t r a tarde; halláblaime y o en u n t ab lonc i -
llo' idle andanada y h a b í a á m i dado una pobre 
s e ñ o r a . Cada vez que un torero a p u n t á b a con 
el estoque a l cerviguidlo de da res, se a r r o d i -
llahai y se p o n í a ;á o ra r con gnan fervor . 
— ¿ Q u é es eso, s e ñ o r a ? ¿Reiza usted por a l -
g ú n pariente d i funto?—ta p r e g u n t ó un chus-
co que h a b í a a l o t ro dado. 
— ¿ P u e s n o ve usted, hombre de Dios— 
g r i t ó indignada d.a pobre mujer—que e l tore-
ro se diisponpi á descabeltairnos? 
A nosotros, s i n que esto sea p r e s u n c i ó n , S J 
nos ha. ocur r ido una sodución estupenda. Es 
una giran ideica. como d i r í a ed miaiestro Ca-
v ia . La msin nos ha sal ido'del m i s m í s i m o ce-
neíbelo y os.••como todas las cosáis grandes, 
producto de da o b s e r v a c i ó n . Nosotros nos he-
mos fijado en que dos guaindias die seguridad 
y los romanones l levan en el p u ñ o de los sa-
bles unos cordones que s i rven para atar ta 
e s p á á la m u ñ e c a cuaindo l lega la hora de dar 
de plano. Pues nos parece m u y procedente 
que ilos estoques vayan p r o v M o s de unos cor-
doncitos que ilos 'alguacil i l los dle turno' debe-
r á n encargarse) de a tar s ó l i d a m e n t e a l braz. 
toricidla ad i r á descabella-r. ¿No les parece de 
p e í d a s á los,'espectadores de las 'almohadillas, 
á los s e ñ o n e s ide das ¡baínrenais y hasta á los 
hombres de las te-jas? 
Puéis don Fulgencio 'de Miguel , i lus t re con-
cejail y sabio- presidente taninófllo', tiene la 
palabra. ¡A ver los ediles ron arranques! 
M A X I M O GIM 




CRISTÓBAL DE CASTRO 
I 
En delantera de grada 
Momentos de la fiesta 
E n delantera de grada 
e s t á la diosa morena. 
E l to ro escarba la arena, 
mugiendo a l ver a l espada. 
E l matador l lega aprisa, 
b r inda á la diosa la suerte 
y en t re u n silencio de muerte 
se abre el clavel de una r isa . . . 
Ojos con b r i l l o de acero 
como u n estoque de l i d i a , 
¡qué envidia tuve , q u é envidia 
del torero! 
E l toro escarba la areua 
mugiendo al ver a l espada. 
E n delantera de grada 
e s t á la diosa morena. 
E l diestro á la res provoca, 
le da unos pases c e ñ i d o s , 
¡la gente de los tendidos 
se pone en pie , como loca! 
Tras la m a n t i l l a calada 
el negro m i r a r fu lgu ra . 
¡Ojazos de calentura! 
¡Ojazos de hembra encelada! 
Ojos con b r i l l o de acero 
como u n estoque de l i d i a , 
¡qué env id ia tuye , q u é envid ia 
del torero! 
Bs 'Opiatoiball de ¡Gastfcpo unjo ú e nuestros m á s 
br i l lantes cronistas, de nuestros m á s inspina-
dos poetáis. Su ilabor IHerariia1 y p e m o d í s t i c a 
tiene tantas f ais es, tan enorme intemsidad, que 
puede deiciiPse que sn p l u m a lanalizo todos los 
aspeotois socialles, ¿raizó todas las l í n e a s ar-
t í s t i c a s , azotó tocias illals pasioines y fué ibabi-
dísiimo pilnceil pura el allma femenina. 
• Su extiraorranaria y exquisiita siensibiMdad 
no p o d í a src ayena á 'la fiesta d'e dos toros, 
lia deil val'^p y la alelgiría, de fe giallandiía y el 
c.0iloir,:dp la sangre y de las fio; —. 
Y a"'¡ esoribiió Crjstóhail «ir Gastro su ar-
tíeuilo "Do la ¡éstétiica m eJ toreo", que tapa 
enio^me senisiáoíó.n prodtnjo en bodos los aficio-
nados á la fiésta?T^GÍonal, y a s í s u r g i ó de. su 
l^rilllalnte plauna la b e l l í s i m a p o e s í a con cuya 
publdbaicióii so bonira hoy esta Revista. 
Riza el aire la muleta , 
la plaza da un ¡ole! á c o r o . . . 
De pronto , se arranca el toro 
veloz como la saeta... 
Mi ró la muleta roja 
que ante la res flameaba , 
s e n t í que se me escapaba 
el g r i t o de «¡que lo coja!» 
y de pie en la delantera 
la diosa de la m a n t i l l a 
¡ e s t aba m á s amar i l l a 
que la cera! 
¡Ojos con luz de la tarde, 
p e r d ó n para m i perfidia! 
¡ T e n e d piedad de la envid ia 
de un cobarde! 
Cuando aquel toro ca í a 
de un v o l a p i é hasta la taza 
se v i n o abajo la plaza 
con la exp lo s ión de a l e g r í a ! 
E r a el supremo l au re l , 
el placer de los placeres. 
¡ H a b í a dos m i l mujeres 
sedientas del hombre aquel! 
Mientras t r o t an las mu l i l l a s , 
palomas v&n por los cielos 
y gavilanes de celos 
se esconden en las m a n t i l l a s . . . 
CRISTÓBAL DE CASTRO. 
Fotografía 
Calvache. 
Apuntes A. Dura. 




que ha toreado, las corridas, 
































2 Septiembre Falencia. 
101 loros estoqueados 
durante la temporada 
R E S U M E N 
Corridas contratadas 51 
" toreadas 49 
Toros estoqueados 101 
C O R R I D A S 
TEMPORADA DE 1915 
MATADORES 
con quienes ha allernado. 
GANADERIAS 
á que han pertenecido 
los toros lidiados. 
Tres momentos de las faenas hechas durante la temporada en las plazas:de Córdoba, Valencia y Barcelona 
Dibujo DURA 
OBSEiRrv^oionsriBS 
(6) Suspendida por lluvia.—(12) Cogido Fosada.—(21) Puntazo en el muslo derecho. 
(23) Cogido Larita.—(37) Se suspendió al cuarto toro por lluvia. —(41) Puntazo en el bra-
zo.—(42) Inauguración déla plaza.—(43) Suspendida por acuerdo de ambas partes.— 
(45) Suspendida por lesión de Gallito.—(49) Resultó herido de gravedad en el brazo dere-
cho. (50) No pudo torear por estar herido.—(Bl) No pudo torear por estar herido. 
MANUEL ACEDO 
Apoderado del matador de toros S A L E E I 1 1 














48 í 16 
49 17 
50 19 





















Vázquez (P.) y Celita Miura. 
Gallo y Gallito ' I V. Martínez. 
Gallo y Gallito | M. Garvey. 
Malla y Punteret Miura. 
Posadero Infante. 
Malla y Posada I üroola. 
Mazzantinito y Malla | Urcola. 
Gallo y Gallito G. Campos. 
Manolete, Gallito y Posada— P, de la Concha. 
Pastor y Gaona i Veragua. 
Gaona y Belmente • • V. Martínez. 
Posada K. Santos. 
Posada 1 Viuda de Soler. 
Malla • ?. de la Concha. 
Cooherito y Belmente ¡A. Flores. 
Posada y Aloalareño ! Lozano. 
Algabeño II y Alcalareño Saltillo. 
Bombita III y Posada • • A. Pérez. 
Gallito y Posada Alaiza. 
Gaona, Posada y Torquito Villagodio. 
Gaona y Posada : Veragua. 
Gallo, Gallito y Belmente 4 de Conradi y 4 de A. Flore 
Larita Coquilla. 
Gaona y Gallito ^ Concha y Sierra, 
Malla, Gallito y Posada. ... A. Pérez. 
Celita, Gallito y Limeño 4 de Garvey y 4 de Tovar. 
Francisco Madrid A. Martín. 
Gallo y Gallito M. Garvey. 
Malla Zalduendo 
Algabeño II Hernández. 
Celita j Conradi. 
Flores y Posada ' Eomecq. 
Gallito y Larita C. Campos 
Gallito, Pesada y Alcalareño.. A. Pérez. 
Malla Cequilla. 
Gallito y Alcalareño : Trespalaclcc 
Cocherito y Peribáñez | Villagodio. 
Larita Tenes. 
Larita 1 Torreo. 
Posada. Letona. 
Malla y Madrid I Palha. 
Gallito y Belmente Veragua. 
Solo. í Alaiza. 
Bienvenida M. Santcs. 
Posada y Belmente j P. de la Concha. 
Beneficio de Pepe-Hillo Veragua. 
Gallito y Belmente Salas. 
Belmente Cobaleda. 
Pesada y Limeño Miura. 
Celita y Gallito Guadalest. 
Beneficio de Pepe-Hillc Veragua. 
LA L I D I A S y o v i e m h r e 19ib 
i m pastor nos mm\ 
C A R T A I N T E R E S A N T E 
Nuestro quer ido o o r o p a ñ e r o de redaeciión 
Sillva Arambui ru iba reeibido una c á r t a de 
Vicente Pastar en respuesta al a r t í c u l o que, 
en su diefensia, p u b l i c á b a m o s en el n ú m e r o 
anterioir. 
T a n interesfainte es, tan sincera, t an noble 
y tan val iente, que poi" no va r i a r l e n i un 
t i lde, hemos decidido, segurois de aigradar con 
ello al púb l i co , publ icar el autógrafo ' . Y como 
la carta se comenta sola, y estalmos notiando 
y a lia impaciemcia de ustedes, a l lá va tai y 
como v i n o : 
(felfeé .A. K -
*\W\AvAAN 'iAAA^V 'WV^ '^-
«^"T^jNJs^g^, ^ VILO AWV J^Í^ Í^^ AVVNAA 
V/—AQ^A^OU-\/VVV V^JÍ^ V^ V^AJU ^ 'ÍSl/i s^X^ 
^wv W i MÍWVJVX, >J^jy^ ^AJL ^LAW^ ^s5l-
0 ^ s ^ A / ) " ^ ^ ^ ; ^ ) A i u ^ AXa^vW^MU ^ > 
N- VSO^L K ^ W X W O ^ O L ^ - Q V ^ Y ^ ^ 
"AVÍN^L ^VJXOA^ %X>*Xr ^ v ^ ^ v A W ^ ó - . 
Suplicamos á todos los colaboradores que 
nos honran con sus escritos, que á la vez 
de mandar los originales nos envíen su 
dirección, con el fin de sostener alguna co-
rrespondencia, necesaria en determinados 
casos, por las dimensiones de los artículos. 
W V K A ^ > ^ ^ M S^XÍCJVX^ X^wfe iA^ . 
¿¡llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 
E L M U N D O 
3 D I A R I O I N D E P E N D I E N T E 
E Grandesjnformaciones literarias, de actia^ E 
lidad y telegráficas. 
| R E G A L O S T O P O S L O S M E S E S I 
^itiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiim! 
:-: G R A N F O T O G R A F Í A :-: 
Carrera de San jeronimo, 16, Madrid. 
^SW^wOU, ^JuVWv <^ X.\/Vw t&Af*^) 
^ X^v AAA^ V^ W V^ AA^ VCW^ V^  Vy^X S^KJsK. 
E n el próximo númei'o publicaremos un 
interesante art ículo de Silva Arambum 
con el siguiente t í tulo: "Hablando con 
Vicente Pas tor .—El historial de un tore-
ro,,, dicho artículo será una denjostración 
más de la inculpabilidad de Pastor en el 
injusto veto impuesto por los ganaderos al 
diestro de Embajadores. 
T R A J E S D E T O R E A R 
8 Snviemhre i915 L A L I D I A 
Agonizando la temporada 
EN TENERIFE 
M a r t í n , Vázquez y Beilmonte, con toros de 
P é r e z de ky Concha. Cur ro Vázquez e&tuvo 
muy b ien con l a mule ta en 
el p r i m e r o y al matar a r r e ó 
u n ¡voilaipié que tuimíbó s in 
pun t i l l a , concediéndoisele l;a 
oreja. A l segundo le t o r e ó 
de capa, ilaneeando b ien á 
la v e r ó n i c a ; luego con la 
mule ta hizo una faena v a -
l iente y m a t ó id'e un p i n -
chazo y una enter'ai en todo 
lo lailto. (Muchas palmas) . 
Belmonte e n t u s i a s m ó to -
reando por v e r ó n i c a s al se-
gundo y con l a mule ta de-
r r o c h ó arte y valor , ejecu-
tando pases de todas m a r -
cas, m a t ó de u n buen p i n -
chazo y una estocada en 
todo l o ajlto. (Gran ova-
ción.) E n e l cuarto hizo 
una faena b u e n í s i m a con la 
muleta , y d e s p u é s de s e ñ a -
lar u n g ran pinchazo, r e -
m a t ó con una estocada que 
hizo innecesaria la i n t e r -
v e n c i ó n del pun t i l l e ro . 
Se 'le conced ió l a oireja y 
fueron ¡aplaudidos los dios 
matadores ail t e rmina r la 
corr ida . 
R ive r i to m a t ó el ú l t i m o mos t r í ándose ha-
bilidoso., teniendio iregular fo r tuna al- matar 
TEJERO 
EN LAS ARENAS, BARCELONA 
Toros de Veragua mansos, sobresaliendo 
por esta cuallidad el tercero y siiendo el de 
mejor lábidnia el cuarto ell que fué fogueado. 
Ballesteros, ún i co matador, tuvo una buena 
dan'. A l pr imei 'o le torea de capa con una se-
r ie de verónii ' .as. parado y maiulando bien, y 
remata con u n recorte ceñ ido , oyendo los p r i -
meros aiplausos. Llega ol toro á la muerte de-
f e n d i é n d o s e y el matador torea cerca y 
val iente con pases de pe-
cho y de rod i l l a s que son 
coreados. Atacando da una 
estocada) entera o a í d illíu 
(Gran ovac ión y p e t i c i ó n de 
oreja,) 
A l segundo lo lancea in te -
l igente para sujetarle. 
Áil ma ta r emplea d o s 
pinchazos y una cor ta per-
pendicular, descaibellando á 
la p r imera . 
En el tercero e n t r ó dos 
ver. s á matar y otras t an -
tais i n t e n t ó él d escabel lo, 
hasta que por ñu dobló el 
toro. (Pailmas.) 
Al cuar to le t o r e ó bien 
y lo m a t é de dos p i n c l m -
zos y una estocada.—P. A . 
ülpiano Vega 
comida que 
(Veguita) acompañado de su bella esposa é invitados, durante !a 
dieron en el Inglés el 6 del corriente para celebrar su boda. 
FOT. BALDOMERO 
A todos cuantos nos es-
cr iben, y á los p e r i ó d i c o s 
que so han ocupado del 
batnquete de Joselito, damos 
lia® gracias1 y les lanuncra-
mos á (la vez quei é s t e se v e -
r i f i ca r á á f inal de la p r ó x i -
m a semana y ya se dairá 
cuenta por este periódiico 
tairdte y á no ser por la mansedumbre ide las del siltio en que se cel iebrará , p rec io del c u -
reses h u b i é r a m o s vüsto una gran corr ida , b i e r to y casas donde podrlán jatíquiirirse las 
puesto que el miaño v e n í a con deseos de a g r á - tarjetas. 
Joselito y Belmonte 
(¡osé (t£ómez ( ^a í t úo j 
y (juan ÍBe[monte, 
DKaestros de La torería moderna y columnas sostene-
doras del frontis deí arte taurino contemporáneo, como 
protagonistas del presente [i6ro, se fe dedican con 
afecto tj admiración, 
{Pepe Jl^íegrías y Severito. 
Un año de competencia 
y 
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Novi l los e n p r o v i n c i a s 
PUERTO DE SANTA MARÍA, 31 de Octubre. 
•Se lidiaron ¡seis toros de Domecq que fueron 
hra.vos y -nobles sobresalíiiendo el quinto que 
fué superior. 
Montenegro valiente toreando y muy bien 
con el lacero, escuobiando muchas palmas. : 
Bayito regulafc en eí seigundo, en el quinto 
fué cogido', 'siendo curado en la enfermería 
de una comiada de doce cenitífrietros de exten-
sión en la pierna derecha. 
Chanito I I estuvo muy mediano en los dos 
suyos. 
BARCELONA. 31 de Octubre. 
Se oorriíeron cuatro novillois para que los 
estoquease Pescadero eJ ouail estuvo valiente 
:-: VINO D E ARAGON :-: 
único para las comidas. 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 9 
haciendo aiLgunas cosas en Jas que íaipunto 
buen estilo de torero, pero, en general de-
mostro que está bastante verde. 
N O I j C I A S 
Boletín sanitario. 
Los dieatro'S heridos úl t imamente siguen 
todos mejorando de sus lesiones. Saleri I I 
ha abiaindonado <&] cabestrillo, ,1OLS novilleros 
Platerito y Carpito también mejoran después 
de habeir sufrido doJorosas operaciones nece-
sarias para lia buena maireha de 'las beridais, 
habiendo sido autorliKado Platerito para mar-
char á Sevilla á paisar la convaleoencia. 
Cogida de Esqucrdo. 
En Jumilia se 'lidiaron el día 31 de Octubre 
cuaüro novillos para que estoquease tres el 
valiente novillero Gaspair Esquerdo y el u l -
timo1 para 'el sobresal'iente Ripoll. 
Esquerdo miaitó superiormente ios dos p r i -
meros y cortó i as orejas correspondientes. 
En el tercero, después de ihaceir una gran 
faena con ila muleta, arreó un tremendo vo-
dapié; se lagairró Luego á un cuerno para ador-
narsei, armncándosie el toro que 'le cogió y 
campaneó horribliemente. 
Oonducido á :1a enfermería ie apreciaron los 
médicos una grave herida en eil brazo izquier-
do que deja al descubieirto -el paquete vascu-
iar, y otra en eil muslo Ser echo, de diez cen-
tímetros die profund!id|a|d 5^  símete de exten-
sión, cuyo pronóstico es muy grave. 
El herido fué trasiiadado á la clínica del 
Doctor don Romuaildo Muñoz, que se ha en-
cargado de sai curación. 
Las noticias que recihirnos al cerrar el pre-
sente núimero acusan unía: notafoie mejoría 
dentro de la gravedad del herido que en su 
último toro de la última, corrida de, la Lempo-
radia ha tenido tan tremenda desgracia. 
Nota triste. 
En el Hospitail provincial de esta corte ha 
fallecido YÍetima de una pnlmoníla, e)l que fué 
oxcelente picador de toros, Antonio García 
(Varillas.) 
A la viuda, que en compañía de tres cria-
turais ha quedado en la mayor miseria, le han 
sido entregadas por eil 'banderillero Chicorri-
to 90,50 pesetas, recaudadas en suscripción 
abierta por varios amigos del finado. 
iDescanse en paz el lantiguo picador. 
La plaza de Zaragoza. 
. Por fin es un hecho el deirribo de la viejia 
plaza zaragozana y por lo tanto la construc-
ción de un nuevo circo éaurino cuyo aspecto 
ietxterno y comodidades interiores saitisfagan 
las niecesidades taupomáqüiciá^ de la capital 
de Aragón. 
La nueva plaza es de grian necesidad en 
aquella capital, pjues bien se ha demonstrado 
•este, año. durante las corridas de sus f amosas 
ferias en lals culailes se quedaron miles de 
aficionadlos sin poder verlas por insuficiencia 
del 'local. 
E l día 11 deil corriente expira el plazo 
ZAPATERÍA DE MODA 
Elegancia, perfección, economía 
C o r r e d e r a baja, núm. 15 
marcado por la Diputación piara adn.nilir prO-
ye/ctos y en seguida procederán á elegir el 
mejor. Según nos aseguran._al concurso han 
acudido ilos más renombrados arquilrrtos. 
entre ellos uno de Logroño y otro de Bilbao. 
Se ha verificado ed leplace del s-impático 
bainderillero A^eguita con la distinguida sr-
ñoirita Concepción Jiménez Moreno. 
Deseamos eterna felicidad' para ilos nuevos 
esposos. 
IMPRENTA DE "ALREDEDOR DEL MUNDO".—FERRAZ, 82. MADRID. 
Joselito y Belmonte 
A MODO DE PROLOGO 
Pensaba declinar el inmerecido honor que me otorgabais pidién-
dome unas ilíneas para empezar vuestro libro, mas dlespués de ha-
berlo leiído no tengo otro remedio que terciar en la suerte (puesto 
que al aílimón toreads) y v.olveros el tnro, para que os hartéis de 
oir aplausos cuando de gusto babee la gran fiera; porque... ¡No lo 
dudéis! á poco sahr'á vuestro documentado volumen, repleto de no-
tas, fechas, datos curiosos y narraciones pintorescas. Joselito y Bel-
monte, jóvenes enamorados de su profesión, pletóricos de gloria y 
popularidad, no podían aspirar á mayor honor, que fueran comenta-
ristas de sus hechos, 'Otros dos mozos enamorados como aquéllos de 
su arte y sedientos de glorias y honores, que tan sólo tardarán en 
conseguir, el tiempo que tardare este libro en salir á la calle. 
/Silva. Aramburu, el poeta de la fiesta, que la maltece con su prosa 
fina y descripl iva, a'l que ila alegría del sol baña eternamente sus 
crónicas, el cantor por excelencia de las proeizas de Joselito, el que 
por sus escritos, siempre fáciles, elegantes, justos en.'la medida de 
¡a ailabanza y parcos en la descripción de da adveirsidaíd, no podía 
por menos, después de conocida sn 'labor y su pensar, que ofrecer-
nos una obra digna de su fino espíritu de poeta y observador y de 
su gran entusiasmo y cultura en el arte taurino'. ¡De raza de viene 
al galgo!, ni nos sorprende lo hecho ni ha de extrañarnos ocupe 
pronto un puesto entre llss primeros que de, illa fiesta nacional es-
criban. 
Uno de los mayores orgullos que tendrá LA LIDIA es (haber sido la 
primera tribuna periodísitica del joven y ya nota/ble escritor. 
Antonio González Severito. Es un gran periodista sancionado ya 
por el público de LA LIDIA y los lectores del Diario de la Marina, de 
cuyo periódico es rediactor; en los asuntos de toros ha demostrado en 
distintas ocasiones su fino ingenio y su gnan cultura. Bélmontista 
hasta las cachas ha dofendido siempre á su ídolo con una pasión ra-
zonadora y sincera, sm ensañairse con ilos demás diestros para enco-
miar al suyo. De amplio criterio y alteza de miras, reconoce las bon-
dades y ios defectos de todos, no siendo nunca detrtactor por sistema; 
por eso el i ibro es un ,éxito, puesto que las dos tendencias están per-
fectamente armonizadas, representadas y defendidas, cada una de 
por sí, por el entusiasta dle su torero favoirito. 
Enhorabuena y un abrazo. 
DURABAT 
l o s m i o f m i M o n i í 
un nno oí compíhiiciii 
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